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Vitamina A
Es un nutriente esencial, necesaria para 
el normal funcionamiento de los ojos, la 
piel, la producción de glóbulos rojos, 
inmunidad y reproducción.
La deficiencia de vitamina A es un 
problema de salud pública en la región 
atlántica de Colombia donde la 











1. La concentración de carotenoides 
presentes en micelas digestadas de hojas y 
extractos foliares de yuca, frijol y batata son 
diferentes.
2. La bioaccesibilidad de carotenoides en los 










































Bioaccesibilidad de carotenoides es la
determinación de la eficiencia de la
incorporación de carotenoides dentro de
las micelas que es un paso obligatorio
para la absorción de compuestos
lipofílicos.
(Failla & Chitchumroonchokchai, 2005).
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Datos son el  promedio DE para 6 muestras independientemente digestadas. Promedios sin letra arriba de la columna no 
difieren significativamente y con letras diferentes difieren significativamente (P < 0.05)
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ND: Not detectable ND: Not detectable
Comparación de la bioaccesibilidad de carotenoides con respecto al 
extracto foliar de Alfalfa (comercial)
Datos son el  promedio DE para 6 muestras independientemente digestadas. Promedios sin letra arriba de la columna no 
difieren significativamente y con letras diferentes difieren significativamente (P < 0.05)
Conclusiones
Hipótesis 1 confirmada: la concentración de 
algunos carotenoides en las micelas de hojas 
vs. extractos foliares de yuca, fríjol y batata 
son diferentes.
Hipótesis 2 confirmada: la bioaccesibilidad de 
carotenoides despúes de la digestion intestinal 
de extractos foliares depende del tipo de 
matriz.
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